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FOLDER 
1. a. Unsigned copy of Last will and testament of John Richards Wills, including codicils, 1903‐
1905.  
b. Statement of case for the opinion of Counsel, May 1915, and Opinion, June 1915, Lewis B. 
Benjamin, Chambers. 
c. Opinion, November 1948, E.P. Watermeyer, Chambers. 
        2.   a. Last will and testament of John Richards Wills, with annexed codicils, registered at the               
Master’s Office, 20 August 1914. 
               b. Envelope addressed to Rev. C.K. Hodges, 36 Havelock Street, PE from the Executors and 
Trust Company, Port Elizabeth.                   
        3.   Correspondence between Rev. C.K. Hodges  (and later incumbants of St. John’s) and 
Executor Charles Waddell, as well as Solicitors McWilliams & Elliott, September 1914 – April 1927, 
including Capital Accounts. 
        4.  Correspondence, notes and Income and Expenditure Accounts relating to the Estate of JR 
Wills, January 1931 – January 1934. 
        5.   Correspondence between Revs. William M. Douglas and H.J. Roberts concerning use of 
Humewood Circuit ground for the erection of a temporary hall for the use of CSSM camps, 1932. 
        6.  Correspondence and Income and Expenditure Accounts relating to the estate of JR Wills, 
February 1934 ‐ May 1941. Fidelity Trust & Assurance Co. assumed the role of Executor upon the 
death of Charles Waddell in 1939. 
        7.   Correspondence and Income and Expenditure Accounts relating to the estate of JR Wills, 
February 1942 – January 1954. 
       8.   a. Correspondence re estate of JR Wills, 1968. 
             b. Extracts from Circuit Quarterly meeting minutes re North End Trust property, 12/4/1923, 
12/1/1928, 11/7/1933, 14/4/1936. 
       9.  Correspondence re the estate of FE Gardner, 1952 – 1955. 
   
